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Invoice management, the basis of tax, is the most important method to monitor 
the taxpayers’ business. In the traditional invoice management mode, the data cannot 
be updated. Tax authority cannot effectively monitor the taxpayers’ use of invoices. 
Meanwhile, invoice anti-counterfeiting measures are monotonous, which leads to the 
deluge of false invoices as well as severe tax losses. In order to thoroughly solve the 
problems mentioned above, network invoice system, emerging as the times require, 
has become an important academic issue of information construction in tax. Network 
invoice system makes full use of the Internet information technology and applies real 
time billing system supported by online data transmission technology for the real-time 
supervision of invoice receiving, purchasing, billing, inquiry, and data applications. 
The system features online billing, digital security, comprehensive monitoring, and 
convenient inspection.  
Local tax invoice system network of Gansu is based on the Internet, thus facing 
some potential safety hazards like difficulties in identity verification of users, poor 
confidentiality of online information and its vulnerability caused by malicious 
tampering, and users’ denial of their network behavior. Effective and reliable 
measures must be taken to solve the problems. 
This dissertation deeply analyzes the possible threats of the system, searches for 
the security problems the system faces, puts forward the performance requirements 
and safety requirements, elaborates the design thought of network invoice system and 
general framework of the system technology, and gives a Security Strategy Design, in 
combination with information security technology, for the network invoice system  
in reference to network security, data link security, application security and data 
security, and describes some key points. Currently, local tax invoice system network 
of Gansu has been applied in Lanzhou city and will be gradually expanded to the 
whole province. The operation of the system shows that these safety strategies ensure 
















the expectations of the function. 
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